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Resumen
Abstract
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El Pasador del Fruto (Neoleucinodes elegantalis) es una plaga clave de los agroecosistemas 
de Lulo (Solanum quitoense) en Colombia. El combate químico es la herramienta 
predominante contra el insecto, asociado en algunos casos con prácticas etológicas y 
culturales como la  implementación nocturna de trampas de luz amarilla y recolección de 
frutos afectados. Esta situación  ha generado  incremento en los costos de producción, 
intoxicación de trabajadores y contaminación del producto, resultado del incremento en el 
número de aplicaciones para el combate del insecto. De esta manera se realiza una revisión 
bibliográfica alrededor de la bioecología del insecto y de las estrategias de control que 
pueden ser usadas para la consolidación de un programa de  manejo integrado, que permita 
racionalizar el uso de insecticidas mediante el uso de herramientas sostenibles.      
The fruit borer (Neoleucinodes elegantalis) is a key pest of Lulo (Solanum quitoense) 
agroecosystems in Colombia. The chemical control is the predominant tool against the 
insect, in some cases associated with behavioral and cultural practices such as 
implementation night yellow light traps and harvesting of fruits affected. This situation has 
led to increased production costs, poisoning workers and product contamination, resulting 
from the increase in the number of applications to combat the insect. Thus we review the 
literature about bioecology insect and control strategies that can be used to consolidate a 
program of integrated, allowing rational use of insecticides by using sustainable tools.
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En Colombia la producción de Lulo (Solanum 
quitoense Lam.) tiene como destino los mercados 
nacionales en fresco y se proyecta para mercados de 
agroindustria y de exportación (Villalba et al. 2006). 
Según Tafur (2006), S. quitoense se encuentra dentro 
del grupo de las diez frutas agroindustriales y 
promisorias de Colombia. Durante el año 2010 se 
-1cosecharon 59091 ton en 7040 ha (8,4 ton.ha ) 
(AGRONET, 2012) y los departamentos de Huila, 
Valle del Cauca y Tolima produjeron el 28,47%, 
12,90% y 9,33%, respectivamente, de la producción 
nacional.
En los agroecosistemas de S. quitoense se encuentra 
asociado el Pasador del Fruto (Neoleucinodes 
elegantalis (Guenée) (Lepidoptera: Crambidae) y 
genera pérdidas en varias zonas productoras entre el 
80% y 90% (Carmona et al. 2006; Galvis y Herrera 
1999) durante la fase de producción. De acuerdo con 
lo anterior, Muñoz et al. (1991), Viafára (1998), 
Franco et al. (2002) y Díaz (2006) consideran a N. 
elegantalis como una plaga limitante en la 
producción de S. quitoense,  Tomate de Árbol 
(Solanum betaceum Cav), Tomate de Mesa 
(Solanum esculentum L.) Pimentón (Capsicum 
annum L.) y Berenjena (Solanum melongena L.). En 
Colombia se ha registrado el insecto plaga en los 
departamentos de Caldas, Antioquia, Boyacá, 
Cundinamarca, Santander, Nariño, Risaralda, Valle 
del Cauca,  Tolima y Huila (Díaz 2009).
Se presenta aquí una revisión de los estudios de 
Neoleucinodes elegantalis adelantados a nivel 
mundial, relacionados con la  bioecologia como 
punto de partida para la proyección de investigación 
orientada al desarrollo de programas de manejo 
integrado de la plaga  en sistemas productivos de S. 
quitoense.
Biología
Los huevos son puestos individualmente o en grupos 
sobre el cáliz o el fruto (Muñoz et al. 1991); son de 
forma aplanada, color blanco cremoso, rosados y se 
tornan a oscuros próximos a la eclosión de las larvas 
(Fernández y Salas 1985). Los huevos eclosionan a 
olos 5 o 7 días a una temperatura media de 24 C y 74% 
de HR (Muñoz et al. 1991). Marcano (1991) 
 oencontró que a temperaturas de 20 C y HR de 93 % y 
 ode 25 C y 65,7 % de HR, la fase de huevo tarda 7,1 y 
5,1 días, respectivamente.
El desarrollo embrionario fue descrito con detalle 
por Muñoz et al. (1991), quienes indican que 
después de la coloración blanca se evidencian 
puntuaciones rojizas en el periplasma en el segundo 
día de incubación y cambian a una coloración 
marrón clara con una línea rojiza continua hasta el 
cuarto día, a partir del cual se empieza a observar en 
la cápsula cefálica una larva que se hace evidente 
hacia el quinto día. Al sexto día de incubación el 
corión ha perdido turgencia y se torna transparente, 
lo que permite a la larva eclosionar, al romperlo con 
ayuda de las mandíbulas.
El tiempo de desarrollo para la fase de larva según 
Marcano (1991), es de 64,0; 22,7; 15,7; 12,7 y 17,1 
días a temperaturas de 14,7; 20,0; 25,0; 30,2 y 
34,5°C, respectivamente. Las larvas recién 
emergidas del huevo penetran los frutos de 1 a 2 cm 
de diámetro a través de una herida que luego 
cicatriza y se forma un punto conocido como 
“perforación de entrada” (Salas, 2008). Las larvas 
tardan un promedio de 4440 segundos desde el inicio 
de la perforación hasta penetración completa (Eiras 
y Blackmer 2003; Casas, 2008), cumplen su ciclo 
larval dentro del fruto en aproximadamente 30 días y 
lo abandonan para empupar durante 12,3 días en 
hojas y botones florales secos ubicados en la parte 
aérea de la planta (Bonilla 1996; Díaz 2009), entre el 
pedúnculo floral y el  tallo (Muñoz et al. 1991),   y  
entre los frutos (Bonilla, 1996; Viafara et al. 1999). 
Las larvas del primer instar son delgadas, a 
excepción de su cápsula cefálica (Casas 2008); son 
del tipo polipoda, subtipo eruciforme, presentan 3 
segmentos torácicos y 10 abdominales, tienen 
espiráculos en el protórax y en los ocho primeros 
segmentos abdominales, la cabeza es quitinizada, 
los ocularios están presentes en número de seis, en 
forma de "C" invertida (Muñoz et al. 1991) y 
presentan tres pares de patas torácicas, cuatro pares 
de pseudopatas abdominales y un par anal. N. 
elegantalis, presenta un estado de prepupa de 
coloración rosada menos intensa, el cual tiene una 
duración de aproximadamente 2 días (Bonilla 1996).
Según Marcano (1991) el tiempo de la fase de pupa 
varía entre 41,5 y 8,0 días en el rango de 
otemperaturas de 14,7 a 30,2 C;  El mismo autor 
oencontró, que  a una temperatura de  34,5 C no 
existe desarrollo de esta fase. Fernández y Salas 
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o(1985), afirman que a una temperatura de 25 C la 
duración de esta fase es de 8,12 ± 0,53 días.
La pupa es de tipo obcteta, de color inicialmente 
amarillo, luego se torna marrón claro y finalmente 
café oscuro previo a la emergencia, con una longitud 
de  0,9 a 2,0 cm (Fernández y Salas 1985; Benvenga 
2009). En este estado es posible observar el 
dimorfismo sexual, al ubicar la apertura genital, que 
en la hembra se localiza al iniciarse el VIII segmento 
abdominal y en los machos en el IX segmento en la 
parte media (Muñoz et al. 1991). La longitud de las 
pupas de las hembras y los machos es de 11,05 y 
10,33 mm, respectivamente (Muñoz et al., 1991).
Los adultos son pequeñas polillas con 25 mm de 
envergadura y coloración blanca, alas de color 
blanco, levemente transparentes. Estas contienen 
tres manchas irregulares una de color ladrillo en la 
parte media y dos de color oscuro en la parte apical y 
basal, respectivamente (Fernández y Salas 1985).
Presentan dimorfismo sexual en abdomen y palpos 
(Casas 2008). En las hembras el abdomen es 
abultado y en los machos es agudo (Bonilla 1996; 
Patiño y Trujillo 1998; Viáfara 1998; Ramos 1998). 
El abdomen de la  hembra se distingue por ser 
abultado con manchas de color café y el de los 
machos  delgado de color gris con su parte final 
aguda (Casas, 2008). En la hembra los palpos son 
largos y entrecruzados, en el macho cortos y 
paralelos (Bonilla 1996; Patiño y Trujillo 1998; 
Viafára 1998; Ramos 1998), y difieren en longitud 
en el tercer segmento del palpomero labial; en la 
hembra  mide 0,4 mm  y  0,1 mm en el macho (Díaz, 
2009).
Las hembras presentan  un peso que oscila entre  
20,2 ± 3,9 g  y los machos entre  12,2 ± 2,6 g. El 
tamaño de las hembras  y machos  presentan  valores 
de  9,8 ± 0,8 y 1,1 ± 0,7 mm, respectivamente. La  
longitud de las antenas varía entre 9,4 ± 0,6 mm para 
las hembras y 7,7 ± 0,8 mm para los machos y en lo 
que corresponde a la longitud alar varía entre 11,3 ± 
0,9 en hembras y 8,1 ± 0,7 mm en machos, con un  
ancho de banda de 4,6 ± 0,4 y 3,2 ± 0,4 mm en 
hembras y machos, respectivamente (Jaffe et al. 
2007).
Los adultos presentan hábitos de comportamiento de 
oviposición y cópula nocturnos (Salas et al. 1990; 
Marcano 1991; Jaffe et al. 2007) e inician  actividad 
a partir de las 17:30 p.m. (Salas, et al. 1990). Serrano 
et al. (1992),  menciona, que  las oviposiciones en S. 
quitoense se localizan en el pedúnculo de flores y 
frutos, en el cáliz y en el fruto, y muestran mayor 
preferencia sobre frutos de 45 a 60 días de formación 
que corresponden a un diámetro promedio de 19 
mm.
Ecología 
Según Gallego (1960),  los huevos de N. elegantalis 
pueden ser destruidos por  varios tipos de hormigas. 
Igualmente, observó que las polillas de esta plaga 
son fuente de alimento para  algunos pájaros 
principalmente el Azulejo (Thraupis virens cana 
Swaicon) de la familia Thraupidae y el cucarachero 
(Troglodytes musculus atopus Oberholser) de la 
familia Trogloditidae. 
Varios autores han identificado enemigos naturales 
de N. elegantalis como el depredador Chrysopa sp., 
(Santamaria 2007)) y los parasitoides,  Copidosoma 
sp., Serrano et al., 1992). , Trichogramma spp. 
(Serrano et al. 1992) y Lyxophaga sp. (Serrano et al. 
1992; Díaz 2009). 
Viafára, 1998; Millan et al, 1999 y Trochez et al., 
1999,   reportan a Copidosoma sp., como parasitoide 
de huevos y larvas, un díptera de la familia 
Tachinidae (Lyxophaga sp.,) parasitoide de larvas de 
ultimo instar y a  Brachymeria sp, Conura sp, 
Aprostecus sp  como parasitoides de pupas. Díaz 
(2009) reporta parasitoides de pupa de la familia 
Chalcididae,  Eulophidae e Ichneumonidae de los 
géneros  Pimpla sp. y Neotheronia sp. 
El ICA (1989), reporta emergencia de parasitoides 
como Chelonus sp (Himenoptera: Braconidae), 
Bracon sp. (Himenoptero: Braconidae) y Lixophaga 
sp. (Diptera: Tachinidae) a  partir de larvas de 
pasador  obtenidas de  frutos de Lulo, en 
plantaciones ubicadas  en los municipios de 
Anolaima y Fusagasuga (Cundinamarca).  
De acuerdo a evaluaciones realizadas por Díaz 
(2009), en diferentes hospederas de la familia 
Solanaceae presentes en varias zonas geográficas de 
Colombia,  la mayor diversidad, abundancia y 
distribución de himenópteros parasitoides  de larvas 
y pupas  de N. elegantalis se presenta en 
plantaciones de S. quitoense. Como parasitoides de 
larvas, se reporta a los Braconidae como los más 
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importantes,  se identificaron las especies Apanteles 
sp., Bracon sp. y Chelonus sp.
Cardona (2008) menciona,  que se han registrado 
para el combate de N. elegantalis algunos 
insecticidas microbiales a partir de hongos, como es 
el caso de Beauveria bassiana (Bals.), Metarrizium 
anisopl iae (Metsh.) ,  Vert ic i l l ium lecani i 
(Zimmerman) y  de la  bacter ia  Bacil lus 
thuringiensis (García, 1991). 
Diversas plantas de la familia Solanaceae han sido 
identificadas como hospedantes de N. elegantalis, 
ya que proporcionan protección frente al ataque de 
depredadores, parasitoides y a la acción de factores 
abióticos (Muñoz et al. 1991). Dentro de estas se 
encuentra el  Lulo (Solanum quitoense Lam) 
(Muñoz et al. 1991),  Tomate de Árbol (Solanum 
betaceum Cav), Tomate de Mesa (Solanum 
esculentum L.), Pimentón (Capsicum annum L.), 
Berenjena (Solanum melongena L.) (Zucchi et al. 
1993; Viáfara, 1998; Franco et al. 2002; Díaz 2006), 
Naranjuela mandadera (Solanum atropurpureum 
Schrank) (Diaz 2009; Natural History Museum 
2008),  Friega platos (Solanum torvum Sw) (Viafara 
et al. 1999), Guinda de viejo (Solanum acerifolium 
Dunal), Solanum crinitum lam), Huevo de gato 
(Solanum hirtum Vahl), Lulo de perro (Solanum 
pseudolulo) (Diaz 2009). 
Manejo integrado 
Estudios realizados por Salas et al. (1990) con el 
parasitoide Trichogramma pretiosum (Riley) en 
plantas de  mostraron Solanum Lycopersicum, 
promedios de parasitismo del 9,80% sobre huevos 
de N. elegantalis, colocados entre el cáliz y el fruto, 
19,23% sobre el cáliz y del 19,15% sobre el fruto. En 
cultivos de Solanum licopersicum y Solanum 
melongena, Muñoz et al., (1991) encontraron un 
82% de huevos parasitados. Según Blackmer et al. 
(2001), cuando aproximadamente el 90% de las 
plantas muestreadas presentaron un promedio de 
-1infestación de 16,08 huevos.planta ,  la incidencia 
de T. pretiosum aumentó del 2,4 al 28,7% en dos 
semanas.
Bajo condiciones controladas Berti y Marcano 
(1995) evaluaron la preferencia de la hembra de T. 
pretiosum por huevos de diferentes edades de N. 
elegantalis  y encontraron mayor preferencia por 
huevos de 2 a 3 días, que por huevos de 1 a 2 días o de 
4 a 5 días de edad. La emergencia de los adultos del 
parasitoide estuvo entre el 97 y 100% y no fue 
afectada por la edad de los huevos del hospedero. 
Liberaciones de Trichogramma sp. al inicio de la 
floración son recomendadas por García (1991) y 
García (2007), en cantidades que oscilen entre 40 y 
60 pulgadas por hectárea. 
Santamaría (2007)  encontró en frutos de C. betacea 
un total de 68 larvas afectadas por Copidosoma sp.  
(Hymenoptera : Encyrtidae) a partir de 117 muestras 
colectadas,  que corresponde a un  porcentaje de  
parasitismo del  58,11%. En Colombia, Muñoz et al. 
(1991) encontraron que sobre S. quitoense , 1,6 % de 
las larvas de N. elegantalis fueron parasitadas por 
avispas de la familia Encyrtidae, y 0,08% por un 
Diptera de la familia Tachinidae. Sobre las pupas se 
encontró actividad parasítica de una himenóptera de 
la familia Ichneumonidae y un entomopatógeno del 
género Beauveria spp. que infectó el 55% de las 
pupas. 
Diaz (2009) recomienda el establecimiento de 
sistemas productivos de S. quitoense bajo 
condiciones de sotobosque con el fin conservar e 
incrementar las poblaciones de  parasitoides 
naturales de pupas como los Ischneumonidae,  
mediante una provisión diaria de agua que 
usualmente obtienen los estados adultos del rocío 
que se acumula en el follaje de  los bosques.
García (1991) y De vis (2001), recomiendan la 
aplicación de productos  a base Bacillus 
-1thuringiensis  en dosis de 2 g.l  de agua  para 
controlar larvas recién  eclosionadas. García et 
al.(2007) recomiendan la aplicación de  Bacillus 
thuringiensis y Metarhizium sp. en una dosificación 
de 1,5 kg/ha, dirigida al suelo para manejo de  pupas.
Como estrategia de control cultural los productores 
de S. quitoense usualmente entierran los frutos 
afectados (Reyes 1976; Villaquirán 2011). Esta 
actividad, elimina los parasitoides nativos (Díaz 
2009), para lo cual se sugiere la recolección semanal 
de frutos infestados que se encuentran en el suelo o 
en el árbol, y su disposición en fosas construidas en 
el suelo y cubiertas con mallas de angeo que 
permitan salir los insectos que actúan como 
parasitoides e impidan la salida de polillas del 
insecto (Díaz, 2009; Franco et al. 2002).
La instalación de trampas de luz con mechones que 
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contengan a su alrededor agua jabonosa o aceite 
quemado es recomendada por García et al. (2007). 
Estas deben ser trasladadas  desde la zona central del 
cultivo donde se ubican inicialmente y luego hacia la 
periferia,  con el fin de desplazar el insecto; se debe 
realizar recolección de adultos dos veces por semana 
(García et al. 2007).
En lo que corresponde al control químico, para el 
control de larvas se recomiendan insecticidas a  base 
de   Del tametr ina  (Garc ía  e t  a l .  (2007) ,  
Te f l u b e n z u r o n ,  p e r m e t r i n a ,  l u f e n u r o n , 
lambda–cihalotrin, flufenoxuron y  etofenprox (De 
vis et al, 2001). Para el manejo de adultos se 
recomiendan  aplicaciones nocturnas a  base de  
betaciflutrina, Deltametrina, diflubenzuron (De vis 
et al, 2001) y  thioxyclamhidrogenoxalato (García, 
2007). Díaz (2009), recomienda seleccionar 
insecticidas cuyo modo de acción sea por ingestión y 
no por contacto. Afirma que con esta actividad se 
disminuiría el impacto negativo de los insecticidas 
sobre las poblaciones de parasitoides quienes  se 
alimentan de néctar, polen, exudados de las plantas y 
agua de rocío y   la larva del insecto plaga que se 
alimenta de la epidermis de los frutos en proceso de 
desarrollo como paso previo a la penetración de los 
mismos. Es así, que ingredientes activos que actúan 
por ingestión aplicados sobre la superficie de este 
tipo de frutos aumentarían la eficiencia de control de 
las  la rvas  de  N.  e leganta l i s ,  s in  a l te rar 
significativamente las poblaciones de la fauna 
benéfica.
Debido a que los estudios del comportamiento de N. 
elegantalis  revelan que la eclosión de los huevos 
ocurre en horas de la madrugada y la emergencia de 
los adultos sucede en horas de la noche, Díaz (2009) 
afirma que es conveniente que las aplicaciones de 
insecticidas dirigidas al control de estos dos estados 
del insecto plaga, se realicen en horas de la tarde, este 
horario de aplicaciones también beneficiaría las 
poblaciones de enemigos naturales que en su 
mayoría disminuyen su actividad en horas 
crepusculares por presentar fototactismo positivo.
Conclusiones
Debido a que la información que existe en relación 
con la ecología y biología de N. elegantalis en 
plantaciones de Solanum quitoense es limitada, es 
necesario adelantar estudios que permitan tener 
elementos bases para estructurar un plan efectivo de 
manejo integrado del insecto.
Se hace necesario determinar el efecto de las 
variables climáticas  temperatura, humedad relativa 
y precipitación sobre la fluctuación poblacional de 
adultos de N. elegantalis. 
Se recomienda realizar evaluaciones continuas del 
insecto plaga a partir del cálculo del nivel  de 
infestación, que permita calcular sus implicaciones 
económicas en las diferentes zonas  productoras de  
Lulo.
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